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ABSTRAK 
Dengan makin berkembangnya teknologi komputer dewasa ini sebagai alat 
bantu yang handal dapat dipergunakan untuk mempertinggi kualitas, menurunkan 
biaya produksi dan mempertinggi laju produksi. Tujuan dari pada skripsi ini 
adalah merancang dan membuat suatu alat kontrol suhu dengan batas tekanan 
maksimal, yang hasilnya akan ditampilkan pada layar komputer untuk 
mendapatkan data suhu pada boiler. 
Perwujudan pada alat ini terdiri atas dua bagian yang terdiri atas 
perencanan Hardware dan Software. Pada Hardwere ini terdiri atas Sensor Level, 
Termokopel, Pressure gauges, Rangkaian pengkondisi sinyal, ADC, Interface PPI 
8255, dan Komputer. Sedangkan Software disini menggunakan bahasa 
pemrograman Turbo Pascal. Salah satu aplikasi dari komputer ini adalah sebagai 
controler dari pengatur suhu pada boiler. Alat ini berupa perangkat keras dengan 
mikrokontroler, bekerja berdasarkan instruksi tertentu, yang diaplikasikan untuk 
mengatur suhu dan membatasi tekanan pada boiler. Suhu yang diukur akan 
ditampilkan dalam layar monitor dan ini akan mengukur suhu pada boiler dengan 
bantuan sensor suhu. Alat ini akan mengatur agar suhu yang dicapai konstan. 
sesuai dengan suhu yang diset lewat komputer. 
Dengan telah terselesaikannya masing-masing bagian alat, maka pada 
bagian ini akan dijelaskan tentang kesalahan yang terjadi pada alat yang terdiri 
atas Termometer yang mempunyai kesalahan sebesar 1°C, Pressure gauges yang 
mempunyai kesalahan sebesar 0.05 PSI dan yang terakhir adalah kesalahan pada 
ADC sebesar 0.5 LSB. 
Setelah menjalani pengukuran dan pengujian alat, maka pada bagian ini 
dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi pada hasil pengukuran sebesar ± 
4-5 %. 
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